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1ABSTRAK
RUKHANAH : Penerapan Metode Pembelajaran Take and Give Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan
Pengelolaan Lingkungan Di Kelas VII MTs Al Mujahidin
Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan
manusia. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan suatu bangsa menjadi
maju. Oleh sebab itu penulis sebagai pendidik masa depan bertujuan untuk
memajukan pendidikan dalam hal pengajaran. Metode mengajar adalah cara yang
merupakan bagian dari perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu strategi
belajar mengajar. Metode pembelajaran merupakan salah satu alat untuk mencapai
tujuan. Dengan menggunakan metode secara akurat diharapkan mampu mencapai
tujuan pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan haisl
belajar siswa antara yang menggunakan metode pembelajaran Take and Give
dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran Take and Give pada pokok
bahasan pengelolaan lingkungan, untuk mengetahui aktivitas siswa dalam
pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Take and Give dan untuk
mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran Take and Give
pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu kelas eksperimen sebanyak 31
siswa dan kelas kontrol sebanyak 30 siswa. Peneliti mengambil data melalui tes
berupa tes pilihan ganda yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
yang berjumlah 30 soal, sedangkan untuk kelas eksperimen ditambah dengan
lembar observasi dan angket sebagai teknik pengumpulan data.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 1). Penerapan metode pembelajaran
Take and Give memberikan perbedaan peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah N-gain pada kelas eksperimen yaitu 0,49, sedangkan N-
gain kelas kontrol memperoleh rata-rata 0.36. 2) Penerapan metode pembelajaran
Take and Give dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatan dari aktivitas siswa yaitu dari 68.23% meningkat menjadi 70.32%.
Jadi, rata-rata aktivitas siswa selama pembelajaran adalah 69.28% yang artinya
baik. 3) Respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran Take and Give
pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan rata-rata respon siswa dari 20
pernyataan angket tersebut adalah 81,5% yang artinya respon siswa terhadap
penerapan metode pembelajaran Take and Give pokok bahasan pengelolaaan
lingkungan adalah sangat kuat.
Kata Kunci : Metode pembelajaran Take and Give, Materi Pengelolaan
Lingkungan dan Hasil Belajar
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja atas
input siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan
yang ditetapkan (Purwanto, 2011:18). Pendidikan memegang peranan yang
sangat penting bagi kehidupan manusia. Berawal dari kesuksesan di bidang
pendidikan suatu bangsa menjadi maju. Melalui pendidikan sumber daya
manusia yang berkualitas dicetak untuk menjadi motor penggerak kemajuan
dan kemakmuran bangsa. Semua perubahan kepribadian yang positif yang
bukan karena kematangan merupakan hasil dari proses pendidikan.
Pembelajaran Biologi bukan hanya suatu pembelajaran yang
menghapal materi yang disampaikan oleh guru. Namun pembelajaran Biologi
mendidik siswa didik untuk mengetahui alam sekitar siswa didik.
Pembelajaran Biologi juga tidak cukup dengan menyampaikan materi dan
siswa mendengarkan materi yang disampaikan tetapi pembelajaran IPA harus
melibatkan siswa dalam pembelajaran. Siswa didik dilatih untuk berpikir luas
dan mendalam menangkap dan memahami materi yang disajikan guru. Hali
ini banyak siswa merasa tidak senang terhadap pelajaran biologi
kemungkinan disebabkan oleh banyaknya menghafal nama – nama ilmiah,
dan proses pembelajarannya selama ini menggunakan metode tradisional atau
metode ceramah yaitu metode yang berlangsung melalui penyampaian materi
yang hanya berpusat pada penjelasan guru.
Pelaksanaan pembelajaran biologi biasanya siswa sering tidak mampu
memahami suatu konsep, tidak semangat belajar, tidak mampu menguasai
2bahan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, bahkan membuat siswa
pasif. Tujuan pembelajaran IPA (Biologi) pada materi Pengelolaan
Lingkungan adalah siswa dapat memahami akan tindakan manusia yang dapat
menjaga dan merusak lingkungan, kemudian siswa dapat menerapkan materi
yang didapatkan dalam kehidupannya dan siswa menyadari bahwa betapa
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Agar tujuan tercapai dengan
baik, pembelajaran Biologi tidak hanya menekankan pada penyampaian
materi dan siswa didik hanya menerima dan menghafal materi yang
disampaikan tanpa ada keterlibatan siswa untuk berpikir luas. Pembelajaran
IPA seperti ini mengakibatkan hasil belajar siswa menurun.
Oleh sebab itu penulis sebagai pendidik masa depan bertujuan untuk
memajukan pendidikan dalam hal pengajaran. Untuk itu dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode pembelajaran untuk mendorong keberhasilan
suatu pendidikan tertentu dalam hal ini adalah mata pelajaran biologi. Belajar
merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan
untuk mendapat perubahan dalam perilakunya (Purwanto, 2011:38). Proses
belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan
lingkungannya. Oleh karena itu belajar bisa terjadi dan dapat terjadi dimana
saja dan kapan saja.
Kebanyakan guru menerapkan metode yang sama setiap kegiatan
pembelajaran tanpa menggunakan variasi pembelajaran. Penerapan metode
ceramah di setiap pembelajaran hanya berpusat pada penyampaian materi
pembelajaran dan berlansung satu arah. Siswa hanya mendengarkan guru dan
bersifat pasif. Selama proses pembelajaran siswa hanya diperlakukan sebagai
3objek sehingga siswa kurang dapat mengembangkan potensinya. Siswa yang
bersifat pasif menyebabkan kejenuhan dalam proses pembelajaran dan tidak
adanya interkasi antar siswa. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode pembelajaran Take and Give (menerima dan memberi)
merupakan metode pembelajaran yang memiliki langkah-langkah, sehingga
dapat menuntut siswa untuk memahami materi pelajaran yang diberikan guru
dan teman sebayanya (siswa lain).
Keberhasilan guru dalam penyampaikan materi dapat dilhat dari hasil
belajar atau prestasi peserta didik. Hasil belajar merupakan perubahan
perilaku akibat proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan
(Purwanto, 2011:23). Hasil belajar tidak hanya dilihat dari nilai yang di
dapatkan oleh siswa tetapi hasil belajar dapat dilihat dalam perubahan sikap
siswa. Pembelajaran Biologi pada materi pengelolaan lingkungan, diharapkan
siswa dapat memahami akan pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan
dan menjaga lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara sederhana
diketahui bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas VII pada mata
pelajaran IPA masih di bawah batas KKM yaitu 65. Salah satu alternatif
dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan merubah proses
pembelajaran yang sering dilakukan guru menjadi proses pembelajaran
dengan menggunakan metode pembelajaran.
Metode berperan sebagai rambu-rambu atau bagaimana memproses
pembelajaran sehingga dapat berjalan baik dan sistematis. Proses
pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa suatu metode, oleh karena itu
4setiap guru dituntut menguasai berbagi metode dalam rangka memproses
pembelajarn efektif, efisien, menyenangkan dan tercapai tujuan pembelajaran
yang ditargetkan. Secara implementatif metode pembelajaran dilaksanakan
sebagai teknik, yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan
guru) untuk mencapai tujuan (Junaidi dkk, 2008:11).
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu menurunnya hasil
belajar siswa. Metode pembelajaran Take and Give dapat dijadikan salah satu
alternatife dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Metode pembelajaran
Take and Give (menerima dan memberi) merupakan metode pembelajaran
yang memiliki langkah-langkah, yang menuntut siswa untuk mampu
memahami materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya
(Suyatno, 2009:76). Media yang digunakan dalam metode Take and Give
adalah kertas yang berbentuk seperti kartu yang ukurannya sudah ditentukan.
Metode pembelajaran Take and Give ini merupakan salah satu metode
yang dapat dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran Biologi dengan metode pembelajaran Take and Give melatih
siswa bersosialisasi sesama teman dengan cara siswa menyampaikan materi
yang diberikan guru dan menyampaikan materi kepada sesama teman dan
semakin banyak materi yang disampaikan maka siswa semakin memahami
materi dan siswa dapat mengembangkan pengetahuannya yang pada akhirnya
mempengaruhi hasil belajar siswa.
Pembelajaran Biologi dengan menggunakan metode pembelajaran
Take and Give, aktivias belajar lebih banyak berpusat pada siswa. Dalam
pembelajaran ini guru hanya bertindak sabagai penyampai informasi,
5fasilitator dan pembimbing. Suasana pembelajaran yang dibentuk untuk
saling bersaing untuk menyampaikan materi kepasa sesame teman sebayanya
yang membuat siswa termotivasi untuk belajar menyampaikan sesuatu yang
baik dan benar. Sehingga dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan
sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan
memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar itu dapat tercapai
(Sardiman, 2011 : 75).
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti
mencoba mengadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan hal di atas
maka penulis mengambil judul “Penerapan Metode Pembelajaran Take And
Give Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan
Pengelolaan Lingkungan Di MTs Al Mujahidin Juntinyuat Kabupaten
Indramayu”.
B. Perumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini di bagi kedalam tiga bagian, yaitu :
1. Identifikasi Maslah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan metode pembelajaran
khususnya membahas hubungan penggunaan metode pembelajaran
Take and Give dengan hasil belajar siswa kelas VII Mts Al Mujahidin
Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
b. Pendekatan penelitian
6Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan análisis
menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:14).
c. Jenis Masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penerapan metode
pembelajaran Take and Give dalam meningkatkan hasil belajar siswa
pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan.
2. Pembatasan Masalah
Masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu melebar dan meluas
serta menghindari kesalahpahaman, maka peneliti membatasi masalahnya
berkisar pada :
a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran
Take and Give dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
b. Hasil belajar siswa yang diukur yaitu afektif, psikomotor dan
kognitif yang diambil dari proses pembelajaran dan evaluasi belajar
berupa pretest dan Posttest.
c. Materi yang dipergunakan untuk penelitian ini tentang pokok
bahasan pengelolaan lingkungan dalam meningkatkan hasil belajar.
3. Pertanyaan Penelitian
a. Apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara
yang menggunakan metode pembelajaran Take and Give dengan
yang tidak menggunakan metode pembelajaran Take and Give pokok
bahasan pengelolaan lingkungan?
7b. Bagaimanakah aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan
metode Take and Give pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan?
c. Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan metode Take and
Give pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang
menggunakan metode pembelajaran Take and Give dengan yang tidak
menggunakan metode pembelajaran Take and Give pokok bahasan
pengelolaan lingkungan?
2. Mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan metode
Take and Give pada pokok bahasan pengelolaan lingkungan?
3. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode Take and Give pada
pokok bahasan pengelolaan lingkungan?
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagi Siswa.
a. Meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa bisa menguasai
lebih banyak materi Pengelolaan Lingkungan siswa juga bisa belajar
bekerja sama dengan teman-temannya.
b. Memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan dan memberikan
bekal untuk bekerjasma dengan orang lain baik dalam kondisi belajar
maupun di masyarakat.
82. Bagi Guru
a. Diharapkan dapat memberikan solusi bagi guru biologi sebagai salah
satu metode pengajaran dengan menggunakan metode Take and Give
(Menerima dan memberi)
b. Dapat dijadikan perbandingan dan pemahaman dalam meningkatkan
hasil belajar siswa.
3. Bagi Peneliti
a. Dapat dijadikan sebagai persiapan diri dalam mengantisipasi
masalah-masalah yang akan dihadapi nanti ketika terjun ke dunia
pendidikan.
b. Peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau
dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian
yang relevan dengan permasalahan yang sejenis untuk terjun ke
dunia pendidikan.
E. Kerangka Pemikiran
Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi
dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya, dimana
perumabahn itu mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada
juga kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk, tentunya
perubahan itu diperoleh melalui usaha, pengalaman yang menetap dalam
waktu yang relative lama (Purwanto, 2011 : 38).
Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks (Purwanto,
2011: 43). Keunikan itu disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada
individu yang belajar, tidak pada orang lain, dan setiap individu menampilkan
9perilaku belajar yang berbeda. Perbedaan penampilan itu disebabkan karena
setiap individu mempunyai karakteristik individualnya yang khas. Setiap
manusia mempunyai cara yang khas untuk mengusahakan proses belajar
terjadi dalam dirinya. Individu yang berbeda dapat melakukan proses belajar
dengan kemampuan yang brbeda dalam aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik.
Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat proses
pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. perubahan itu diupayakan dalam
proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan (Purwanto,
2011:23). Guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang
memudahkan siswa dalam memahami materi yang akan dipelajari dan
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Suasana pembelajaran yang
meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar menghasilkan
peningkatan akan hasil belajar.
Metode pembelajaran Take and Give, selain membantu siswa untuk
mempermudah dalam memahami materi juga meningkatkan keaktifan siswa
dalam pembelajaran. Proses pembelajaran bukan hanya memberikan materi
siswa, tetapi menekankan kepada siswa untuk dapat memahami materi dan
siswa dapat mengembangkan pengetahuan bersama teman sebayanya. Metode
pembelajaran Take and Give, menjembatani siswa untuk mengembangkan
materi yang dipahami. Selain itu, metode ini juga membantu siswa
memecahkan suasana pembelajaran yang menjenuhkan. Keberhasilan metode
pembelajaran Take and Give dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang
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meningkat. Untuk mengetahui kaerangka pemikiran dengan lebih jelas dapat
digambarkan dengan diagram sebagai berikut:
Gambar 1.1: Bagan Kerangka Pem
F. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara
penelitian, dimana rumusan penelitian telah diny
pertannyaan (Sugiono, 2011:96). Berdasarkan
peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha : Terdapat peningkatan hasil belajar siswa
menggunakan metode pembelajaran Ta
tidak menggunakan metode pembelajara
KBM
SiswaGuru
a. Proses belajar kurang
kondusif
b. Siswa kurang aktif dan
monoton




metode Takeand Giveswa menjadi aktif
asil belajarikiran
terhadap rumusan masalah
atakan dalam bentuk kalimat
pendapat tersebut, maka
yang signifikan antara yang
ke and Give dengan yang
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